
















































































































































































































































































































































































































































































































人文学部研究．紀要 7,  2005, 1-18.  
９）李節子，榎井緑，丹羽雅雄．無国籍状態にある子どもの不就学の実態とその背景に関する研究―国際人権
法の視点からー．社会医学研究．第23号、2005．
10）加藤千恵子．赤ちゃんと人権―地域における子どもの権利と教育―．名寄市立大学道北地域研究所年報．
第29号，2011．　
11）中島登美子．子どもの権利とその保障．子どもケア．2006， （2）p44-48．
